














  (Bron: VDAB - Arvastat) 
Werkloosheidsgraad Aantal NWWZ 
< 25 jaar  17,73 % 49 140 
25 tot 50 jaar  6,31 % 119 850 
>= 50 jaar  6,87 % 52 910 
TOTAAL 7,48 % 22 1901 
PROBLEMATISCH? 
Europees perspectief 
Cyclisch (KT/interim contracten, LIFO, 
minder opgebouwde kennis & ervaring) 
Heel wat beleidsmaatregelen:  
 Doelgroepverminderingen 
 Instapstages 







Afschaffing phase-in minimumloon < 21-jarigen 
Verlenging beroepsinschakelingstijd & 
beperking in tijd van inschakelingsuitkeringen 
 
MOEILIJK BEREIKBARE JONGEREN 
Niet of moeilijk bereikt worden, niet starten, 
afhaken 
 
 ‘Non-compliance’ versus ‘Non-take up’  
 niet willen & niet kunnen 
(Van Parys & Struyven, 2012; Van Parys, Van Dooren & Struyven, 2013) 
 
=> Moeilijk bereikbare jongeren & instanties 
 












(Van Parys & Struyven, 2012; Van Parys, Van Dooren & Struyven, 2013) 
MULTIPROBLEMATIEK 
  
Gebrek aan ervaring op de arbeidsmarkt 
¾ kan niet zelfstandig naar een job zoeken 
en/of solliciteren  
80% niet werkgerelateerde barrières: 
 administratie (ambtelijke schrapping) 
 justitie 
 kansarmoede  
 psycho-sociale problematieken 
 gezondheid en verslaving 
 … 




Blijvende aandacht nodig 
vanuit verschillende 
beleidsdomeinen 
 
 
CONTACT 
 Greet.vandooren@kuleuven.be 
 
